szinmű, dal és tánczokkal 4 szakaszban - irta N.N. by Temesváry Lajos (színházigazgató)
m  budapesti színkörben többször és nagy tetszéssel adott a je ­
lenkor hadjárati-eseményeiből irt színmű dal, csataképek és
K O L O  T  Í  VC Z C l  i l ,  I T T  E L Ő S Z Ö R -
DEBRECZENI S Z Í N H Á Z
H-ik bérlet Kedden, 1876, Deczember 26-kán 13-ik szám
a  d a í i k :
K D E  m SZULTÁN IÁREHE
vagy;
a (örök és szerb háború kezdete.
Szinmü, dai és tánczokkal 4  szakaszban. Irta. N, N.
1-sS szakasz: A hff-térlféH. 2- -knsz: A b O M Z U lÓ  szellem. 3 -ik  szakasz: 
A nép szava.
A  hárem titkai. 4-ik  szakasz:
Ahdul-aziz, tö r ik  szultán —
Fajdháí, ha *4 * tárcza nélküli mini.-z 
Valii S iberií i te rek  •
K ayrilla, Seik-uí-I/Jam  —  —
M akdul-Kortm iőkormáDYzó 
T rém iíéd  —  - ■ —•
Hatíl, basa palo ta  őrök parancsnoka 
Fnryl b e j ,  a tü röksereg  vezére —
Zehtn, udvari jó* —  —
Dselila I —
Zí‘lmfí ) hárem  Ir ig y ek  —
Fatim e j —
M ahroed D án iái m iniszter 
A  szultán kegveucze c% nagyvezér —  
KizSár Aga, fo Ennoeb —
Szadik, szerw soii a hárem  moszaibja 
Az  újkori Amazon —  —
Jó b ará t • —  —  —
Pavő . —  —mm I . . . -  —
Bogdáni u *?'ír€  —  —
L ázár ! —  —
Flöeblioger Alojz. kalandor —
S JR e
Szaíhmári Á. 
Egri
Fereoezi.
Pílippovích.
Latabár.
Egressy.
Fulfémi.
Fény éri. 
Győri.
Gyöngyösi E. 
Derzti Irma. 
Fikker Emma. 
Makróczi. 
Daróczí, 
Némethi.
Izsó.
Habneliié.
Nyitrai.
Markos.
Bácskai.
Tószegi.
Mezei.
Szatbmáry K.
m é l y z e t :
F ranczía} —  —
Német ) konzulok —
Amerikai) — —
Alistrati) — —
Djenelii) polgárok — 
Drávik } —-
Tomanicza bolgárleány — 
Uvoszekár, Francsó — 
Achmet Ibrahim zophfca —  
Faud, palota szolga — 
Hassan Ferik
Bujakohfj orosz ágens —
) — 
Bajadérek) —
Odaliszkek;
Németh. 
Aranyhegyi. 
Bácskai. 
Daróczi. 
Makróé/i. 
.Nyitrai. 
Horvátbné. 
Boránd. 
Bereghí.
Győri. •
Mezei.
Fenyérl. 
Latabárné. 
Egriné. - 
Molnár Eszti. 
Lengyelt! E. 
Takács Tina. _ 
Tószeginé. 
Bácskai né.
Bolgárok, törökök, keresztények, háremhölgyek, katonák, zaphtik, polgárok. 
Színhely; a Balkánfélsziget és Konstantinápoly. Idő jelenkor.
A darabban előforduló KÓLÓ TÁNfZOT, eredeti zene mellett lejtik, többen.
Helyárak: Családi páholy 6 frt. Alsó és középpáholy 4 frt. Másodem-a let? páholy 3 frí. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. V íáen»lr*>mlii yárfvvréb CO Irr Fmp.lpfi zártszék 50 kr. ElSŐ-M sődrendii z rtszék G  kr. E eleti rt _  r. lső' rendű földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák-jegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 80 kr, 
másnapokon 20 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 0— 12-ig, d.u. 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál
Kezdete 5, vége 
óra után.
9
öebreczen  1876* Nyomaid! a  váron könyvnyomdájában. (Bgm.) I ’emenvárj Lafou iga*g»m.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1876
